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___Fundamentos y Tecnologías de portales de datos abiertos_
 http://opendata.unex.es       @opendataUEX 2
Gobiernos Transparentes. OpenData________________
Opendata es la iniciativa de hacer útiles los datos generados, custodiados y 
relacionados por la administración pública y empresas.
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Gobiernos Transparentes. OpenData________________
Se fomenta la transparencia de las cuentas 
públicas, los procedimientos de licitaciones, 
adjudicaciones de plazas, etc.
Identifica los recursos, instalaciones, personal y 
demás ítems de la institución con múltiples fines: 
para ciudadanos, empresas externas o para uso 
interno de otros servicios.
Permite una mejora de los servicios públicos por  
realizar una comunicación directa de las 
instituciones con la sociedad.
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Cómo poner los datos en formatos abiertos ____________
La ingente cantidad de datos pueden ponerse al servicio de los ciudadanos, pero lo 
importante es que sean fácilmente reutilizables.
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Cómo poner los datos en formatos abiertos ____________
Los datos deben ofrecerse de manera que se pueda acceder libremente a ellos y que 
puedas relacionarlos y enlazarlos para obtener información más útil.
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Cómo poner los datos en formatos abiertos ____________
La identificación y catalogación de los datos es fundamental para que se puedan 
utilizar de manera eficiente.
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Los portales deben estar preparados para que cualquier usuario pueda acceder 
fácilmente a los datos de la organización.
PORTAL OPENDATA
Usuarios de los portales de datos abiertos _____________
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El mayor potencial de los portales es para los desarrolladores informáticos y 
empresas software hagan aplicaciones para útiles para los ciudadanos.
PORTAL OPENDATA
Usuarios de los portales de datos abiertos _____________
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Los desarrolladores informáticos pueden hacer consultas complejas y visualizar la 
información de modo que periodistas puedan interpretarla: periodismo de datos.
PORTAL OPENDATA
Usuarios de los portales de datos abiertos _____________
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Estándares Opendata _______________________________
El consorcio de la WWW marca los estándares internacionales sobre los formatos de 
representación y lenguajes de acceso a los datos.
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Open Linked Data. Los formatos de datos, la catalogación, la definición de los 
esquemas, los lenguajes de consulta, y la forma de enlazar los datos, están 
perfectamente definidos y se basan en recomendaciones de la W3C (consorcio 
internacional sobre estándares de internet).
La representación en Linked Data se realiza mediante la definición de recursos que 
son URIs que identifican unívocamente a algún elemeto en la web.
http://opendata.caceres.es/recurso/page/cultura­ocio/museos/Museo/4­museo­casa­museo­guayasamin
La unidad de información en la web semántica es la tripleta. Los tres elementos 
pueden ser URIs: para sujeto, es una URI de un recurso único, para predicado, son 
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Tecnologías Opendata ______________________________
Open Linked Data. Los formatos de datos, la catalogación, la definición de los 
esquemas, los lenguajes de consulta, y la forma de enlazar los datos, están 
perfectamente definidos y se basan en recomendaciones de la W3C (consorcio 
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Tecnologías Opendata ______________________________
Circle Very large >1B
Circle Large  1B-10M
Arrow Thick  >100k
Arrow Medium 100k-1k
Actualmente en el mundo hay varios billones de tripletas en RDF.
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Información sobre el recurso “Museo Guayasamin” en OPENDATA.CACERES.ES.
http://opendata.caceres.es/recurso/page/cultura­ocio/museos/Museo/4­museo­casa­museo­guayasamin
Tecnologías Opendata ______________________________
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Representación en RDF/OWL<rdf:RDF    xmlns:dbpprop="http://dbpedia.org/property/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:om="http://opendata.caceres.es/def/ontomunicipio#"
    xmlns:schema="http://schema.org/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
    xmlns:dbpedia-owl="http://dbpedia.org/ontology/"
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
    xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#">
  <rdf:Description rdf:about="http://opendata.caceres.es/recurso/data/cultura-ocio/museos/Museo/4-museo-casa-museo-guayasamin?output=xml">
    <rdfs:label>RDF description of Museo Casa-Museo Guayasamin</rdfs:label>
    <foaf:primaryTopic>
      <dbpedia-owl:Museum rdf:about="http://opendata.caceres.es/recurso/cultura-ocio/museos/Museo/4-museo-casa-museo-guayasamin">
        <owl:sameAs rdf:resource="http://es.dbpedia.org/resource/Casa_Museo_Guayasam%C3%ADn_de_C%C3%A1ceres"/>
        <geo:lat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float">39.4698</geo:lat>
        <schema:geo rdf:parseType="Resource">
          <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://opendata.caceres.es/recurso/pathdata/schema:geo/cultura-ocio/museos/Museo/4-museo-casa-museo-guayasamin"/>
        </schema:geo>
        <geo:long rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float">-6.36915</geo:long>
        <rdfs:label xml:lang="es">Museo Casa-Museo Guayasamin</rdfs:label>
        <rdf:type rdf:resource="http://opendata.caceres.es/def/ontomunicipio#Museo"/>
        <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing"/>
        <om:tieneEnlaceSIG rdf:resource="http://sig2.caceres.es/SerWeb/fichatoponimo.asp?mslink=1645"/>
        <om:situadoEnVia rdf:resource="http://opendata.caceres.es/recurso/urbanismo-infraestructuras/vias/Via/ronda_1427"/>
        <schema:url rdf:resource="http://www.brocense.com/guayasamin.asp"/>
        <schema:description xml:lang="es">Museo Casa-Museo Guayasamin</schema:description>
        <rdf:type rdf:resource="http://schema.org/Museum"/>
      </dbpedia-owl:Museum>
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Información sobre el recurso “Museo Guayasamin” en DBPEDIA.
http://es.dbpedia.org/page/Casa_Museo_Guayasamín_de_Cáceres
Tecnologías Opendata ______________________________
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Información sobre el recurso “Pintor Guayasamin” en DBPEDIA.
http://es.dbpedia.org/page/Oswaldo_Guayasamín
Tecnologías Opendata ______________________________
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Tecnologías Opendata ______________________________
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Ontologías   _______________________________________
Un recurso puede referenciar a propiedades de diferentes ontologías.
http://opendata.caceres.es/recurso/page/cultura­ocio/museos/Museo/4­museo­casa­museo­guayasamin
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Puntos de acceso SPARQL ___________________________
En los portales 5 estrellas se instala un punto de acceso SPARQL para consultar a sus 
datasets. Se puede escribir el SELECT o hacer la consulta directamente al servidor (con 
GET). 
Lístame las calles que tienen una farmacia y una 
plaza de movilidad reducida a menos de 100 
metros
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Iniciativas de portales Opendata en España ______
En España hay 118 iniciativas con portales de datos abiertos, pero sólo 7 siguen el 
máximo nivel de reutilización de la información, con las recomendaciones de W3C.
Identificar, organizar y representar los datos abiertos conlleva con considerable 
esfuerzo pero se logran que los datos sean útiles.
SALIR DEL PASO   vs   COMPROMISO DE TRANSPARENCIA y UTILIDAD
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Dificultades para implantar un portal Opendata __________
El desarrollo y mantenimiento de los portales Opendata 
es un proyecto a medio-largo plazo. Sólo los políticos 
comprometidos apuestan por estrategias de 
transparencia.
Es difícil cambiar métodos y hábitos de trabajo en 
algunos departamentos y servicios de las 
administraciones.
Se necesita que exista algún líder dentro de la 
organización que tenga voluntad de realizar los 
procesos de apertura y coordine el desarrollo del 
proyecto.
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Portal Opendata Cáceres ____________________________
Portal con el máximo nivel de calidad de reutilización de datos. Sigue 
recomendaciones internacionales, y normativa de datos.gob.es. Federado.
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Hackathon 2015 Opendata Cáceres  ___________________
En 7 horas, 13 programadores hicieron 9 
aplicaciones sobre turismo, accesibilidad, 
urbanismo y transparencia.
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  El portal Opendata de la Universidad de Extremadura ____
Tiene como objetivo pasar al portal la información de interés para la comunidad 
universitaria. 
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  Esquema de trabajo de OpendataUEX __________________
La labor principal es organizar, enlazar y describir la información proveniente de diferentes 
servicios de la UEX siguiendo los estándares internacionales. 
Unidad Técnica de Evaluación y Calidad.
SIUE
Otros servicios
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Ontología OntoUniversidad de la Uex __________________
Tenemos vinculadas las asignaturas, profesores, titulaciones, áreas, Dptos y Centros. 
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Aplicación de indicadores UTEC de Opendata Uex _______
Unidad Técnica de Evaluación y Calidad.
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Aplicación académica de Opendata Uex _____________
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Conexión de Opendata Uex con Servicio de Bibliotecas Uex _
Tenemos en estudio de enlazar al PDI con el catálogo de grupos de investigación (Junta) y 
el PDI al Servicio de Bibliotecas con todo el catálogo de publicaciones.
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